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Recommended Citation
Violaceae, Viola macloskeyi, Lloyd. USA, Massachusetts, Hampden, Chester: Chester Emery Mine,
vic. of main exit S of Hampden St., 42.316667, -72.9, 2002-07-12, Zebryk, Tad M., 7648, (EIU).
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Plants of Massachusetts, U. S. A. 
Viola macloskeyi F. Lloyd 
Family: Violaceae 
Hampden County 
.+2° l 9'00"N 72°5-+'00"W 
Chester: Chester Emery Mine, vie. of main exit S of Hampden St. 
Habitat: Moist mixed hardwood forest. 
Notes: With Quercus rnbra, Populus grandidentata , Fraxinus americana , Acer 
saccharnm, Kalmia latifolia. 
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